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Dziewięćdziesięciu siedmiu magistrów farmacji rocznika 2010-2016 
odebrało dyplomy 6 maja br. w Auditorium Maximum Wydziału Far-
maceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, 
której przewodniczył dziekan WF z OML prof. Wiesław Sawicki, uczest-
niczyli: prorektor ds. studenckich prof. Marcin Gruchała, rektor elekt, 
prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. rozwoju i orga-
nizacji kształcenia prof. Leszek Bieniaszewski, dziekan MWB UG i GUMed 
prof. Igor Konieczny, prodziekani WF z OML – prof. Michał Markuszew-
ski i dr hab. Anita Kornicka, członkowie Rady Wydziału oraz zaproszeni 
goście i rodziny absolwentów. 
Po złożeniu przyrzeczenia absolwenci odebrali dyplomy z rąk rekto-
ra elekta prof. Marcina Gruchały i dziekana prof. Wiesława Sawickiego. 
Wyróżniającym się absolwentom wręczono listy gratulacyjne i nagrody 
książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. Za 
wyniki w nauce nagrodzono: Wiolettę Gancarz, Aleksandrę Grabow-
ską, Izę Szarłowską i Dorotę Marcinkiewicz. Za działalność na rzecz 
społeczności akademickiej wyróżnieni zostali: Bartosz Petrykowski, 
Anna Twarogowska, Anna Sosnowicz-Pytel i Wojciech Gostomczyk. 
Ponadto Anna Twarogowska i Wojciech Gostomczyk otrzymali na-
grody Rektora za pełnienie z wielkim zaangażowaniem wielu funkcji 
w organach Uczelni i strukturach Uczelnianego Samorządu Studenc-
kiego. Z kolei Wioletta Gancarz odebrała nagrodę im. prof. Stanisława 
Janickiego, ufundowaną przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. 
Wręczył ją prezes GOIA dr Paweł Chrzan.
Dyplomatorium na Wydziale 
Farmaceutycznym z OML
Dziekan prof. Wiesław Sawicki i prezes Oddziału Gdańskiego Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. Piotr Kowalski wręczyli 
nagrody laureatom tegorocznego Wydziałowego Konkursu Prac 
Magisterskich. Otrzymali je:
•  I miejsce − mgr Szymon Macioszek za pracę Metabolomika 
w badaniu dysbiozy flory jelitowej − promotor prof. Michał Marku-
szewski;
•  II miejsce − mgr Wojciech Gostomczyk za pracę Badanie wpływu 
amorfizacji substancji leczniczej na kinetykę rozpuszczania − pro-
motor dr hab. Krystyna Pieńkowska;
•  III miejsce − mgr Damian Świeczkowski za pracę Opieka farma-
ceutyczna w opinii studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, lekarzy i farmaceutów województwa pomorskiego − promotor 
dr hab. Danuta Siluk.
Mgr Dariusz Łyżwiński ze Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu wręczył Natalii Grycko, Emilii Ryszkowskiej, Radosławowi 
Woźniakowi i Wojciechowi Lotkowskiemu nagrody za osiągnięcia 
sportowe. Natomiast nagrody Uczelnianego Samorządu Studenckie-
go przypadły Wojciechowi Gostomczykowi, Annie Twarogowskiej, 
Bartoszowi Petrykowskiemu i Annie Sosnowicz-Pytel. 
Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów głos zabrał mgr 
Bartosz Petrykowski. Z kolei starościna V r. Natalia Rączka w imieniu 
wszystkich studentów Wydziału pożegnała tegorocznych absolwentów.
Uroczystość uświetnił występ Chóru GUMed im. Tadeusza Tylew-
skiego pod dyrekcją mgr. Jerzego Szarafińskiego. ■
Kolejna publikacja w Nature Medicine
Ukazała się kolejna publikacja Activation of the pluripotency factor OCT4 in smooth muscle cells is atheroprotective 
w czasopiśmie Nature Medicine Pameli Światłowskiej, absolwentki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed. Praca została zrealizowana w ramach rocznego projektu magisterskiego na Uniwersytecie w Wirginii 
(University of Virginia, Charlottesville). Przeprowadzone badania dotyczyły aktywacji genu Oct4 i jego ochronnej roli 
w komórkach mięśni gładkich podczas rozwoju płytki miażdżycowej. Więcej na http://www.nature.com/nm/journal/ 
/vaop/ncurrent/full/nm.4109.html. ■
